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Propuestas
Próximos números monográficos
Lecturas múltiples en y para la educación social 
La complejidad del vivir y convivir en la sociedad red, concretada en las problemá-
ticas y desafíos sociales, nos comprometen con una observación sensible y holística 
de sus realidades. Capacidades, saberes y habilidades, pero sobre todo valores cívi-
cos positivos, son condiciones fundamentales para construir un futuro alternativo, 
individual y colectivamente.
Desde una mirada pedagógica y social, con vocación inclusiva, entendemos la lec-
tura como un pretexto que desvela textos y contextos, en los que todas las personas 
se vean reconocidas y estimadas. Las tres formas de lectura que conviven hoy en día 
(analógica, digital e hipertextual) merecen nuestra atención. Poner en valor percep-
ciones plurales acerca del don de leer y sus potencialidades educativas, con diversos 
agentes y perspectivas, motivan este monográfico, en lo que propone de tránsito 
desde la reflexión a la acción, de las teorías a las prácticas.  
La educación social ante las situaciones límite 
La educación social se desarrolla en escenarios de complejidad y de incertidumbre. 
En función de la experiencia y del tipo de estructura profesional que haya en un equi-
po (más actuadora o más reflexiva), los profesionales pueden anticiparse a algunos 
acontecimientos, ya sea por haber elaborado experiencias previas o porque han sido 
capaces de imaginarse situaciones potencialmente conflictivas y de establecer patro-
nes de referencia para resolverlas. Pero el nivel de anticipación siempre es limitado, 
de forma que la imprevisibilidad es uno de los factores con los que debe contar un 
equipo en el ejercicio de su actividad. ¿Cuáles son las situaciones críticas con las 
que se puede encontrar un equipo? ¿Se pueden tipificar algunas de estas situaciones? 
¿Cómo se resuelven? ¿De qué forma quedan afectados cuando se exponen a una 
situación crítica? ¿Se puede aumentar la previsibilidad? ¿Se puede aprender de las 
situaciones críticas? El objetivo de este monográfico es reflexionar sobre estas cues-
tiones y plantear que el trabajo cooperativo para la construcción de conocimiento 
es una buena fórmula para reducir las situaciones de incertidumbre y, a la vez, para 
abordar su gestión con más rigor cuando estas se producen.     
